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PERENCANAAN TERMINAL LAMONGAN  
BERDASARKAN TRAVEL DEMAND  
DAN PENENTUAN LOKASI STRTEGIS DENGAN ADJACENT MATRIX 
Oleh : 
MOHAMMAD ZAKIYUL FUAD 
0753010056 
Kondisi terminal Lamongan sampai sejauh ini masih jauh dari harapan. Hal 
ini dapat dilihat dari kurang optimalnya operasi terminal dan kurang memenuhi 
syarat kebutuhan ruang dan fasilitas terminal dan menurunnya jumlah pengunjung 
terminal. Terminal sekarang yang tidak berjalan optimal dan kurang memenuhi 
syarat kebutuhan ruang dan fasilitas terminal. Karena kurang berjalan optimal dan 
kurang memenuhi syarat  kebutuhan ruang dan fasilitas terminal yang sekarang. 
Maka perlu dilakukan pemindahan lokasi strategis dan perencanaan ulang terminal. 
 Dalam Tugas Akhir ini dilakukan survey langsung ke lokasi dan 
pengambilan data ke instansi terkait. Serta merencanakan lokasi strategis terminal 
baru dengan menggunakan Metode Adjacent Matrix. Dan melakukan perencanaan 
terminal ulang dengan Metode Travel Demand, serta meramalkan jumlah penumpang 
dan kendaraan pada tahun rencana 5 tahun yang akan datang dengan menggunakan 
teori antrian Single Channel dan teori antrian Multiple Channel berdasarkan 
pengantar teknik dan perencanaan transportasi, sedangkan dalam desain Lay out 
digunakan metode perencanaan yang mengacu pada standart Direktorat Jendral 
Perhubungan Darat. 
Hasil yang diperoleh dari perhitungan metode Adjacent Matrix menunjukkan 
bahwa lokasi strategis bertempat di Kecamatan Sukodadi. Sedangkan berdasarkan 
metode Travel Demand banyak permintaan perjalanan yang berprosentase besar di 
Kecamatan Sukodadi. Hasil yang diperoleh dari perhitungan menunjukkan bahwa 
areal terminal pada umur rencana 5 tahun yang akan datang seluas 2706,915 m2. 
Berdasarkan dari hasil perhitungan peramalan jumlah kendaraan bus antar kota yang 
masuk pada tahun 2016 sebanyak 131.098 kendaraan, dan keluar sebanyak 13.100 
kendaraan, jumlah MPU/Angkutan Kota yang masuk sebanyak 50.149 kendaraan, 
dan yang keluar sebanyak 50.145 kendaraan. Jumlah penumpang bus datang pada 
tahun rencana 2016 sebanyak 4.261 penumpang dan yang berangkat sebanyak 4.232 
penumpang. Jumlah penumpang yang datang MPU/Angkutan Kota sebanyak 1.081 
penumpang, dan yang berangkat sebanyak 1.236 penumpang dan untuk jumlah 
keberangkatan dan kedatangan bus antar kota pada tahun rencana 2016 adalah 10 
kendaraan/jam. Sedangkan jumlah keberangkatan dan kedatangan MPU/Angkutan 
Kota pada tahun rencana 2016 adalah 45 kendaraan/jam. 
 
Kata kunci : Terminal, Metode Adjacent Matrix, Metode Travel 
Demand, Perencanaan, Kebutuhan Ruang, Fasilitas 
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1.1.   Latar Belakang 
Perkembangan suatu daerah perlu ditunjang dengan infrastruktur yang 
memadai sesuai dengan situasi dan kondisi daerah ataupun kota tersebut, sehingga 
memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses segala 
kebutuhan yang diperlukan. Propinsi dan Kabupaten yang pembangunannya pesat 
ditunjukkan dengan meningkatnya taraf hidup maupun pendidikan didaerah tersebut. 
Seiring dengan kemajuan ekonomi yang cukup pesat di Jawa Timur maka 
sektor transportasi ikut mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan mobilitas dari 
manusia maupun barang menjadi lebih luas jangkauanya, dan secara kuantitas 
semakin besar jumlahnya, oleh karena itu diperlukan penambahan maupun 
pengembangan sarana dan prasarana transportasi. Untuk mengimbangi pertumbuhan 
dalam bidang transportasi tersebut salah satu moda transportasi yang digunakan 
untuk mobilitas penumpang dan barang adalah moda transportasi darat ataupun jalan 
raya. Dan salah satu prasarana yang penting dalam sistem transportasi jalan raya 
adalah terminal angkutan umum. 
Dalam upaya mendukung kelancaran dari pergerakan serta aktivitas terminal 
mempunyai peranan peting. Peranan penting terkait dengan masalah pelayanan 
penumpang dengan menggunakan jasa angkutan umum. 
Kendaraan umum kusunya bus antar kota sebagai salah satu alat transportasi 
yang mempunyai kapasitas mengangkut penumpang yang cukup besar merupakan 
pilihan utama dari masyarakat luas untuk membantu mengatasi masalah transportasi. 
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Dengan meningkatkan pertumbuhan penduduk membawa dampak timbulnya 
peningkatan transportasi terutama penumpang yang memerlukan kendaraan umum. 
Kabupaten Lamongan yang mempunyai luas wilayah seluruhnya kurang 
lebih 1.812,80 Km². Yang terbagi menjadi 27 kecamatan yang penduduknya 
mencapai 1.179.770 jiwa. Disamping itu lamongan merupakan jalur transit untuk 
jalan utara. 
Terminal Lamongan tergolong terminal tipe B yang mempunyai luas lahan 
12.000 m2. Yang melayani 2 rute yaitu antar kota dan antar pedesaan. Untuk rute 
antar kota melayani Tuban, Bojonegoro, Cepu, Semarang, dan Surabaya. Dan untuk 
rute angkutan pedesaan Babat-Lamongan dan Lamongan-Sugio. Setiap harinya bus 
yang masuk terminal mencapai 20 unit. Sedangankan untuk angkuatan pedesaan 
hanya 3 unit.  
Besarnya tuntutan pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana 
transportasi bagi para penumpang yang menggunakan jasa terminal, baik yang masuk 
atau yang keluar terminal Lamongan hendaknya dapat menciptakan mobilitas 
penumpang yang lebih aman, nyaman, lancar dan tertib serta bernilai ekonomis bagi 
para penumpang. Sedangkan melihat kondisi Terminal Lamongan saat ini dapat 
dikatakan  kurang layak. Hal ini dapat ditinjau dari penempatan terminal yang kurang 
strategis, yang sekarang ini kurang optimal dalam beroperasi, melihat jam operasi 
terminal hanya mulai 06.00-16.00 WIB. fungsi pelayanan dan kebutuhan ruang 
terminal masih banyak kekurangan dalam pengaturan tataguna lahan yang tidak 
sesuai dengan cara penempatannya, maupun dari sistem pengaturan lalu lintas dalam 
terminal. 
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Dengan adanya kenyataan tersebut, dan untuk mengantisipasi masalah yang 
lebih besar pada segi lalu lintas dalam terminal pada 5 tahun yang akan datang, maka 
perlu diperkirakan upaya untuk perencanaan lokasi terminal baru yang ada pada saat 
ini. Hal ini dimaksudkan agar lokasi baru dapat diminimalkan, sehingga dapat 
mengatasi masalah yang terjadi pada terminal. 
 
1.2.  Permasalahan 
Permasalahan yang timbul sehubungan dengan studi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana merencanakan lokasi baru terminal yang strategis dengan metode 
adjacent matrix ? 
2. Bagaimana menentukan permintaan pejalanan dengan metode travel demand? 
3. Bagaimana jumlah penumpang dan kendaraan pada terminal dalam periode 
tertentu (5 tahun) 
4. Bagaimana menentukan Komponen-komponen dan kebutuhan ruang pada 
terminal?  
 
1.3.  Maksud dan Tujuan 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memecahkan masalah-
masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu : 
1. Merencanakan lokasi baru terminal yang strategis dengan menggunakan metode 
adjacent matrix. 
2. Menentukan permintaan perjalanan dengan metode travel demand. 
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3. Merencanakan jumlah penumpang dan kendaraan pada terminal dalam periode 
tertentu (5 tahun). 
4. Untuk menentukan komponen-komponen dan kebutuhan ruang pada terminal 
 
1.4.  Batasan Masalah 
Mengingat kemampuan yang ada pada penulis sangat terbatas, maka dirasa 
perlu untuk melakukan pembatasan studi. Adapun pembatasan pada studi ini   
meliputi : 
1. Merencanakan lokasi baru yang strategis dengan menggunakan metode adjacent 
matrix. Untuk menentukan jarak terpendek yang paling dominan untuk dijadikan 
lokasi terminal. 
2. Menentukan permintaan perjalanan dengan metode travel demand. 
3. Merencanakan jumlah penumpang dan kendaraan pada terminal dengan metode 
dalam periode tertentu (5 tahun). 
4. Dampak lalu lintas tudaan yang terjadi di terminal tidak dihitung. 
5. Terminal sekarang yang ada tidak dikaji. 
6. Perhitungan struktural serta analisa biaya pada terminal tidak ditinjau. 
7. Keadaan tanah dan kebutuhan tebal perkerasan akibat beban tidak ditinjau. 
8. Konstruksi bangunan beserta dimensi struktur tidak ditinjau. 
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1.5  Lokasi Studi  
      Lokasi studi dalam analisa dan 
perencanaan terminal berdasarkan travel demand dan menentukan lokasi strategis 
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